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QUAIS AS RAZÕES PARA A VIOLÊNCIA ENDÊMICA NO
ORIENTE MÉDIO E MUNDO MUÇULMANO?
Peter R. Demant
Ariel Finguerut
????????????????? ????? ???????????????? ???? ?????????????? ?????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????Malala, 
produção do Grupo de Trabalho Oriente Médio e Mundo Muçulmano do Laboratório de ???????????????? ????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????
e Mundo Muçulmano ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????? ?????? ?? ?????? ????? ????? ???? ?? ????????? ??? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Refugiados, crise política europeia e o papel das Organizações Políticas 
Internacionais. ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???? ????????? ???????????????? ????? ?? ???????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????? ????????????? ? ????? ???????? ?? ?????? ??
Pen na França, o Vlaams Belang em Flandres e o Partido da Liberdade na Áustria (FPÖ) não ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????? ??????????? ?????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Arib (muçulmana, nascida no Marrocos) – estão se fechando para novos refugiados. Eles ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ????????? ??????????? ??????????? ?? ???????????? ?? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??? ???????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ??????????? ?? ???????? ???? ???
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apresentação???????????? ?? ????? ??????????????????? ????????????? ???? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????? ?????? ??????????? ????? ?? ??????? ??????? ?? ??? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?? ????? ???????? ??? ??????????? ??????? ???????? ??? ???????????? ????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????
2. Sectarismo no Islã: nuances, usos e desdobramentos.   ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????? ?????? ??????????????????????????????????? ?????? ????? ? ??????? ???????????????? ??? ??????? ?? ????????? ? ??? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????? ??? ???????? ?????????????? ?? ??? ???????????????????? ?? ????????????????????????????? ?? ????? ???? ????? ?????????????????? ??? ??? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3. A Guerra na Síria e o reordenamento dos atores locais, regionais e globais.   ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???? ???? ????????? ??? ????? ??????? ??????????? ???????????? ???? ??????? ????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???? ??????? ? ??????????????? ?????? ??? ?????????? ??????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????? ?????? ????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????? ?? ????? ????????? ?????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ? ????? ?? ???????? ??????????????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?? ????????????? ?????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????????????????????? ???? ?? ?????????? ????????? ??????? ?????? ???? ??? ?????? ??? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4. Cultura de Paz e o Radicalismo Religioso. ?????? ???? ??? ????????????????? ???????? ????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????? ???????????? ?????? ??? ?????? ????????? ?? ??????? ????????? ?? ??? ?????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mais divulgadas e estudas no Brasil. A entrevista do professor Tullo Vigevani? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ????????? ?? ??? ???????????? ??? ??????? ?? ??????? ??? ?????????? Peter 
Robert Demant??????????????????????????????????????????????????????????????????????
intelectuais em termos das análises e estratégias para lidar com o terrorismo.  O fato da 
maioria dos intelectuais – de um lado ao outro do espectro – não estar comprometida ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????? ? ? ?????? ?????????? ?? ?????? ?????????? ?? ?????? ????????????????????????????????????????????????
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O artigo de Beatriz Buarque? ????? ??? ??????? ?????? ?? ?????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????? ?????? ????? ???????????? ?? ?????? ??? Ananda Vilela da Silva Oliveira 
discute as diversas mudanças sociais, culturais e econômicas sendo vivenciadas pelo ???????? ??????? ?? ??? ???? ?????? ??? ??????????? ???? ?????????????? ????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????de André Aprígio e Isabel 
Estrada Carvalhais???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
O relato de campo de Victor Begeres Bisneto? ???????? ????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ?????? ??????? ????????????? ??? ?????? ??????? ??????????? ?????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Flávia 
Andréa Pasqualin e Francirosy Campos Barbosa apresenta uma parte do movimento ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????
A resenha de Augusto Veloso Leão? ??????? ?? ???? ??????? ???????? ????????Saudi 
Arabia: a kingdom in peril ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????? ?????????????????
colocar seu reino em perigo, mas estão longe de verdadeiramente minarem a estabilidade 
deste sistema – ao menos por hora. Luciana Eliza dos Santos elabora uma resenha do ??? ??Cinco? ?????????uebradas? ????????????????????????? ?? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?? ?????? ???? ???Danilo Guiral Bassi? ??????? ???? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na proposta humanista saidiana. 
São Paulo, Julho 2016
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